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Onze de Setembre 
Diad'a Nacional de Catalunya 
Programa d'actes 
Dia 11 de setembre a les 6 de la tarda: 
Acte d'inauguració de la remodelació de la 
Seu Social del CERAP, Avgda. Pau Casals, 
84. 
Presidirà l'acte el Director General de Difu-
sió Cultural de la Generalitat de Catalunya, 
Albert Manent i Segimon. Hi assistiran re-
presentacions locals i comarcals. 
A 2/4 de 10 del vespre representació teatral 
de «Dansa, música i poemes amb Planys de 
setembre» a la terrassa de la Seu Social a càr 
rec de la Secció d'Art del CERAP. 
Dia 12 de setembre a les 6 de la tarda: 
Obertura de l'exposició de ceràmica de l'ar-
tista Martí Royo, fincat a Altafulla. Aquest 
acte s'emmarca dintre de la lla. Roda d'Art, 
corresponent a l'any 1987, que organitzen di-
versos Centres d'Estudis i Ajuntaments de 
les comarques meridionals. 
Acte seguit hi haurà una sessió explicativa de 
ceràmica a càrrec del mateix autor, Martí 
Royo . 
Dia 13 de setembre de 12 a 2 del migdia i de S 
a 9 del vespre romandrà oberta l'esmentada 
exposició de ceràmica de l'artista Martí Ro-
yo. 
NOTA: Aquesta exposició també estarà 
oberta dissabte dia 19, de 5 a 9 del vt:spre, i 
diumenge, dia 20, de 12 a 2 del migdia i de 5 
a 9 del vespre. 
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